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Juntos en el desarrollo
INFORME
DE AVANCES
2013-2015
Durante 2013-2015 contribuimos a reducir la pobreza 
y a promover el desarrollo social y económico con 
equidad en la región centroamericana, en el marco de 
la Estrategia de Cooperación 2013-2017. El trabajo se 
enfocó en tres grandes ámbitos:
El Gobierno y el pueblo de Suiza continuarán apoyando a Centroamérica, 
principalmente a Nicaragua y Honduras, como lo han hecho durante más de 35 años. 
Con esta publicación, compartimos los principales logros obtenidos a través de los 
programas y proyectos que apoyamos durante el período 2013-2015.
01
Apoyar el desarrollo económico 
inclusivo, generando más empleos y 
aumentando los ingresos.
02
Promover la gobernabilidad inclusiva, 
fortaleciendo a los gobiernos municipales 
para dar un buen servicio y aumentando la 
cobertura de los servicios básicos.
03 Contribuir a reducir la vulnerabilidad ambiental y el cambio climático. 
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Desarrollo
económico
inclusivo 
Ámbito 1
Contribuimos al 
desarrollo económico 
inclusivo, generando 
ingresos y empleos 
para hombres y 
mujeres en condiciones 
de pobreza.
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agroindustriales del norte del país mantuvieron de 2012 a 
2015 sus empleos e incrementaron sus ingresos en un 
30%, debido a la aplicación de buenas prácticas de 
manufactura y a la consolidación de sus mercados.
6,600 MIPYME 
y productoras de granos básicos de Nueva Segovia, 
Matagalpa y Nueva Guinea incrementaron sus ingresos en 
un 15%, gracias al uso de tecnologías innovadoras y de 
bajo costo (semillas, inoculantes, técnicas de siembra y de 
postcosecha). En el portal www.observatorioredsicta.info 
se pueden consultar más de 50 tecnologías para las 
cadenas de maíz y frijol que han sido documentadas.
8,000 productores 
fueron creados por empresas proveedoras de servicios 
tecnológicos y agroecológicos (alimentación animal o 
bioinsumos). Dichos servicios han sido recopilados en el 
“Catálogo de Tecnologías Agropecuarias en Nicaragua” 
(60 tecnologías y 30 proveedores de servicios), disponible 
en el portal web: www.funica.org.ni 
350 empleos
1. Innovación para el desarrollo económico rural: 
PYMERURAL, Red Sicta y Desarrollo de Mercados de Tecnologías 
Implementados por Swisscontact, IICA y FUNICA
de los aproximadamente 600 que tiene 
actualmente el Tecnológico Nacional, 
han recibido cursos de formación 
técnica y metodológica con el n de 
fortalecer la formación profesional de 
los docentes e instructores. 
120 instructores 
la oferta formativa para los sectores de 
construcción, agroindustria, textil 
vestuario y metalmecánica, ha sido 
actualizada con base en competencias 
requeridas por el mercado laboral.
Cursos técnicos
de la RACCN cuentan con un Plan Productivo 
para la siembra de 460 manzanas nuevas de 
cacao y para la rehabilitación de 560 
manzanas en 2015-2016. Se ha colocado un 
fondo de crédito para productores y 
cooperativas de US$1,000,000.00, disponibles 
a través de productos nancieros adaptados 
al territorio.
accedieron a cursos de 
formación profesional en 
centros de capacitación del 
Tecnológico Nacional y 
centros no gubernamentales. 
3 municipios 
del MEFCCA, INTA e IPSA y un equipo 
especialista en cacao brindan 
acompañamiento técnico a 1,200 familias 
productoras, a 12 cooperativas de la zona y  
alrededor de 100 grupos solidarios que se 
han organizado para la rehabilitación y 
mantenimiento de sus tierras.
25 técnicos 
2. Formación profesional
      Implementado por Swisscontact
3. PROCACAO
      Implementado por MEFCCA
7,000
mujeres
1,640
mujeres
760
hombres
4,000
hombres
80%
67%
de los sectores
agropecuarios
33%
de la
construcción
136
profesionales
en 32 centros
ubicados en
todo el país
45% 25%
son de los departamentos
del norte y centro de
Nicaragua
han ingresado
al mercado
laboral
manejan
negocios por
cuenta propia
2,400 trabajadores 
han sido certicados
Región 
Autónoma 
Costa Caribe 
Norte
Bonanza
Siuna Rosita
entre el sector público-privado para utilizar 
material genético de alta calidad, disponible 
en el país y contribuir a que los pequeños 
productores y productoras incrementen su 
productividad y obtengan un grano             
de calidad.
Se han promovido alianzas
Más de 11,000 jóvenes
Apoyamos a los municipios 
rurales para mejorar la 
calidad y cobertura de los 
servicios básicos como 
acceso al agua potable, 
energía eléctrica y 
caminos. Asimismo, 
trabajamos con las 
municipalidades para que 
consoliden gobiernos de 
buena calidad, al servicio 
de la ciudadanía y 
respetuosos de las leyes.
Gobernabilidad
inclusiva
Ámbito 2
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cuentan con más y mejores 
servicios de infraestructura vial, 
agua potable, saneamiento, 
vivienda e infraestructura 
productiva. Las inversiones se han 
realizado a través de 18 gobiernos 
municipales de estos 
departamentos y regiones 
autónomas.  
151,732 habitantes  
participantes del programa han mejorado la 
ejecución de sus presupuestos municipales y 
el cumplimiento de las Normas de Control 
Interno (NTCI), a través de planes de 
implementación ejecutados en el período 
2013-2015, asistidos y vericados por 
auditores de la Contraloría General de la 
República. Éstos han utilizado el Sistema de 
Información Integrado de Recomendaciones 
de Control Interno (SIIRCI2). En los municipios 
beneciarios, el cumplimiento de las NTCI 
pasó de 55.66% en 2013 a 79.48% en 2015.
15 de los 18 municipios 
de las municipalidades han 
fortalecido sus capacidades 
en temas como igualdad de 
género, gestión de proyectos, 
nanzas públicas municipales, 
gestión de riesgos a desastres 
y administración de módulos 
de la construcción.  
172 técnicos 
1. Apoyo a Inversiones Municipales
        Implementado en alianza con MHCP e INIFOM
Matagalpa
Jinotega RACCN
RACCS
nicaragüenses de las zonas rurales y de pequeñas ciudades 
del país tuvieron acceso, entre 2013 y 2015, a servicios de  
agua y saneamiento. La Cooperación Suiza ha contribuido 
al desarrollo de estos dos sectores.
50 mil 
niñas y niños del norte de Nicaragua han logrado, en este 
mismo período, tener agua e instalaciones sanitarias 
adecuadas en sus escuelas. Con esto Suiza suma esfuerzos 
al deseo de Nicaragua de que las niñas y los niños 
permanezcan en las escuelas gozando de salud y seguridad. 
21 mil  
comunitarios, 24,500 protagonistas y 20 maestros, 
principalmente de la zona norte y Caribe norte del país, 
recibieron apoyo en promoción de higiene, mediante la 
metodología Familias, Escuelas y Comunidades 
Saludables (FECSA).
560 promotores
para el Derecho Humano a Agua y Saneamiento, aprobada 
a nivel de los parlamentos centroamericanos, actualmente 
se encuentra en revisión a nivel de cada país, incluida 
Nicaragua.
La Ley Marco 
2. Agua y Saneamiento
      Implementado en alianza con Nuevo FISE 
5,146
funcionarias
1,549
funcionarios
575
mujeres
289
hombres
3. Violencia de género: prevención y acceso a la justicia 
Implementado en alianza con instituciones responsables de la prevención de la 
violencia de género, persecución y sanción
de las instituciones que conforman el 
sistema de justicia para la atención de la 
violencia, han fortalecido sus capacidades 
para la aplicación de la Ley 779. 
entre ellos docentes, estudiantes y familias 
de nueve colegios semiprivados y públicos, 
fueron capacitados en Mediación Educativa 
como una estrategia para prevenir la 
violencia desde temprana edad. 
109
periodistas
32
periodistas
participaron en cinco diplomados de 
actualización profesional para mejorar el 
abordaje y posicionamiento del fenómeno 
de la violencia de género en los medios de 
comunicación.
sobre determinación del daño psicológico, el estado 
general de la salud de la persona privada de libertad y el 
abordaje del abuso sexual fueron elaboradas e 
institucionalizadas. Estas normas permiten establecer 
evidencias cientícas del daño sufrido por las víctimas de 
violencia hacia las mujeres y el abuso sexual a la niñez. 
Estas normativas son utilizadas a nivel nacional en las 26 
delegaciones del Instituto de Medicina Legal.
3 normativas 
de la Academia de Policía incorporaron los contenidos de 
la Ley 779, sus reformas y reglamento y la gestión del 
Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia. 
10 asignaturas  
Cambio
climático
Ámbito 3
Apoyamos a la población 
vulnerable a enfrentar 
en mejores condiciones 
los efectos provocados 
por el cambio climático y 
desarrollamos 
capacidades para que la 
población se recupere 
más fácilmente luego de 
la ocurrencia de un 
desastre.
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de protección ante eventos climáticos extremos construidas 
en seis municipios de la región de Las Segovias. Estas obras 
benecian aproximadamente a 30 mil protagonistas (6 mil 
familias). Los planes de mantenimiento de estas obras serán 
asumidos con recursos propios de las alcaldías.
13 obras 
validados en simulacros regionales y nacionales y una 
Fuerza de Tarea Centroamericana capacitada y equipada 
con propuestas conjuntas en cumbres internacionales. Los 
países de la región centroamericana han mejorado la 
coordinación para responder con mayor ecacia a los 
desastres y gestión de riesgos. 
Protocolos de coordinación  
Primera Academia Regional Centroamericana de Búsqueda y 
Rescate (AC-BYR) en funcionamiento, la cual cuenta con un 
programa de formación académico aprobado por el Consejo 
de representantes del CEPREDENAC.
AC-BYR 
Normas nacionales y regionales en inversión pública y en 
ordenamiento territorial aprobadas e implementándose 
en los países de la región Centroamérica. 
Leyes
1. Política Centroamericana de Gestión 
Integral de Riesgo
      Implementado por CEPREDENAC 
2. Cambio Climático Las Segovias
      Implementado en alianza con MARENA
de la región de Las Segovias (FAREM- Estelí, 
UNI-Norte y UCATSE) han introducido el 
tema de cambio climático en sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje. En dos de estas 
universidades se está implementando un 
módulo de estudio sobre cambio climático 
en pregrado y posgrado.
3 universidades 
35% mujeres de Las Segovias, han 
implementado al menos 15 tecnologías para 
la adaptación al cambio climático. Esto 
contribuye a que productoras y productores 
agropecuarios y forestales de las microcuencas 
priorizadas, preserven y eventualmente, 
aumenten sus medios de vida amenazados 
por el cambio climático. De esta manera 
reducen las pérdidas en sus cosechas y 
mejoran la calidad de su producto. 
5,000 personas
de la Región de Las Segovias para enfrentar los 
efectos del cambio climático elaborada y seis 
planes municipales de adaptación al cambio 
climático incorporados en los planes de 
desarrollo municipal y en los planes de 
inversión municipal.
Estrategia
de terreno ubicadas en las cuencas del 
Lago de Apanás y Río Viejo restauradas 
ambientalmente.
23,135 hectáreas 
han reportado menores pérdidas 
económicas, gracias al acceso a sistemas de 
cosecha de agua que les permitió proveer 
de agua al ganado y huertos familiares 
durante el período seco. El 20% de los 
huertos pertenece a mujeres. 
4,239 familias 
aproximadamente, han protegido sus vidas 
frente a eventos extremos debido a la 
construcción de 16 obras de reducción de 
riesgos en comunidades vulnerables, 
ubicadas en siete municipios de las cuencas 
de Río Viejo y Apanás.
25,000 personas 
3. Programa Ambiental 
de Gestión de Riesgos de 
Desastres y Cambio Climático 
Implementado por BID-MARENA
Cooperación Suiza en Nicaragua
Rotonda Jean Paul Genie, 900 metros al 
oeste y 150 metros al norte.
Apartado postal RP-34
Tel: +505 2266 3010 / 2252 6980 / 2252 6984 
2252 6987 Fax: +505 2255 0453
managua@eda.admin.ch
www.cosude.org.ni
Cooperación Suiza América Central
